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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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I r 50601 5083 :HAERUNNISA 80 80 78 85 81.40 A
2 I 60601 5252 iALM,AN ALFARIZI SIREGAR 80 80 76 80 78.80 B
3 1706015r62 LHAM BAIHAKI 75 75 78 75 75.90 B
4 r 7060t 5348 \CHMAD BASOFI 79 78 77 80 78-60 B
5 r 8060t 5068 I.ACIEL HERATIKA HARIYANI 78 79 79 80 79.30 B
6 I 80601 5085 -EIDY MARIANA MATEUS RODRICUEZ 80 85 72 80 78.60 B
7 t805015145 UTHFI SYAHMAN 78 80 74 85 80.00 A
8 I 8060r 5148 ;ANANG HARIYANTO 78 80 77 85 80.90 A
9 I 80601 5I 49 :L|SA DW LESTARI 79 80 77 85 8I.00 A
lo I 80601 5267 \LDA HALIMANDA 75 80 79 85 8r.20 A
ll r 80601 5275 vIUHAMAD ZUMHUR 79 80 74 85 80.1o A
1Z r 8060r 5380 .ARRAS DZIKRURMHMAN 80 79 76 85 80.60 A
l3 r 8060r 5381 \HNAF RAMADHA 78 79 79 85 81.30 A
14 I 8060I 5460 ;URACHMAN ROIAK 7S 7B 7A 85 78.50 B
1S I 80501 5487 'UTRI SINryA DEWI 79 80 72 85 7q.50 B
16 I 90601 5037 dUHAMMAD RIFKY SANTANA 70 70 73 75 72.90 B
t7 I 90601 5289 ;YARIFA SYIFAA URMHMAH 0 0 0 0 0.00 E
t8 r 90601 5326 ;YAHID HAIKAL FADILLAH 70 7A 77 75 75.70 B
I9 I 90601 9009 iERENA SAKIA ALOARINA 78 80 78 85 81.20 A
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